






















の中でも人口は約 1 千 4 百万人と少ないこともあり、GDP は約 502 億ドルと経済規
















                                                   
1 人口は 2013年、GDPとGNIは 2014年のデータである。 











る（ストラサーン・スチュアート 2009; フォスター・アンダーソン 1987[1978]; 吉
田 2000）。 






したりするのである（Ovesen and Trankell 2010; Eisenbruch 1992）。 
 2017年 6月から 8月の 2ヶ月間、筆者はクメール語修
得のためにカンボジアに短期留学した。その中で後述する


























友人の A氏に言うと、彼の知人でクルー・クマエの C氏のことを教えてくれた。 













                                                   
2 C氏は 46歳の男性である。妻と 2人で暮らしており、2人の息子はプノンペンに出稼ぎ
に出ている。 






その後で C 氏に会うことを提案してくれた。こうして筆者は C 氏に会うために A 氏
とともに B村に向かった。 



















































































































 1 人目の患者であった少女の場合、C 氏は彼女の「足が痛い」という症状の原因を
「恋人との関係の破綻」と考えている。少女が陥った情緒不安定、あるいは不道徳に
よって彼女自身が足に痛みを感じている。これは病因の内在化であり、ナチュラリス
                                                   
3 2017年現在、おおよそ 4000リエルで 1ドルである。ここでは約 10ドル支払ったこと
になる。カンボジアでは工場で働いた場合、1ヶ月で 200ドル程の収入になる。 
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